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Ўзбекистон Республикаси Президенти 2021 йил 19 февраль куни бўлиб 
ўтган ҳукумат видеоселектор йиғилишида янги мафкуранинг ғояларини ва у 
асосида тарбиялаш омилларини баён қилди. Жумладан, Президентимиз шундай 
деди: “Биз мафкура деганда, аввало, фикр тарбиясини, миллий ва умуминсоний 
қадриятлар тарбиясини тушунамиз”[1]. Шу жиҳатдан бошланғич синф 
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ўқувчиларини мазкур янги мафкуравий омиллар асосида тарбиялашни тақоза 
этади. Эътиборингизни ушбу масаланинг таҳлилига тортамиз.  
1. Фикр тарбияси. Бошланғич синф ўқувчиларининг фикрини 
тарбиялашда уларнинг дунёқарашини шакллантириш, онгини ривожлантириш 
ва мустақил фикрлаш кўникмасини таркиб топтириш назарда тутилади. 
Ўқувчиларнинг дунёқарашини шакллантиришда янги мафкурамизнинг Эзгулик 
ғоясига асосланилади. Бунда ўқувчиларнинг онгига эзгу фикр, эзгу ният ва эзгу 
амал кўникмалари сингдирилади.  
Бошланғич синф ўқувчиларининг мустақил фикрлаш кўникмасини 
шакллантиришда тушунча ва билимларга таянилади. Шу сабабли Она тили ва 
Ўқиш, Математика ва Технология ўқув фанларини ўқитишда ўқувчиларнинг 
мустақил фикрини шакллантиришга асосий эътибор қаратилиши керак. Бу 
фанлар шахснинг айнан фикрини шакллантиришга йўналтирилган. 
2. Миллий қадриятлар тарбияси. Миллий қадриятлар деганда 
халқимизнинг тарихий тажрибасидан ўтган ва турмуш-тарзимизга сингиб 
кетган одатлар, анъаналар ва ҳаётий мезонлар тушунилади[2]. Шу жиҳатдан 
бошланғич синф ўқувчилари онги ва ахлоқига инсонпарварлик, ватанпарварлик 
ва оилапарварлик каби миллий қадриятларни сингдириш тақоза этилади. Бу 
боради янгидан амалга киритилган Тарбия фанини имкониятларига таяниш 
тавсия этилади. 
Тарбия фани таълим тарихида янги ҳодиса бўлиб, унинг имкониятлари 
асосида бошланғич синф ўқувчиларини тарбиялаш керак бўлади[3]. Шу 
жиҳатдан мазкур фаннинг асосини миллий қадриятлар ташкил қилиш лозим. 
3. Умуминсоний қадриятлар тарбияси. Умуминсоний қадриятлар деганда 
инсониятнинг маданий ва маънавий мероси тушунилади[2]. Бошланғич синф 
ўқувчиларини умуминсоний қадриятлар асосида тарбиялашда уларнинг онги ва 
ахлоқига инсонпарварлик, бағрикенглик ва ҳамкорлик каби қадриятларни 
сингдириш назарда тутилади. 
Умуминсоний қадриятлар миллий қадриятларнинг ривожланган шакли 
бўлиб, улар Тасвирий санъат, Тарбия ҳамда Она тили ва Ўқиш фанларини 
ўқитишда ўргатилади. 
Эътибор берилса, янги мафкурамизнинг бу тарбиявий асослари 
минталитетимизга мосдир. Шу сабабли мазкур тарбиявий асослар тўғрисида 
Президентимиз шундай дейди: “Улар халқимизнинг неча минг йиллик ҳаётий 
тушунча ва қадриятларига асосланган” [1].  
Бошланғич синф ўқувчиларини янги мафкуранинг тарбиявий омилларига 
асосан тарбиялаш ижтимоий ва педагогик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга. 
Чунки Давлатимиз раҳбарининг фикрича, ёшлар онгига қуйидаги таҳдидлар 
устамонлик билан сингдирилмоқда: 
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- фақат ўзини ўйлаш; 
- меҳнатга енгил қараш; 
- истеъмолчилик кайфиятига берилиш. 
Ҳақиқатдан ҳам мазкур иллатлар 7-11 ёшли ўқувчиларнинг онги ва 
ахлоқини нотўғри йўналтиради. Эътибор берилса, бошланғич синф ўқувчилари 
компьютер ва мобил алоқа воситаларидан кенг фойдаланмоқда. Ушбу 
технологик имкониятларда юқорида таъкидланган иллатлар бўйича ахборот ва 
маълумотлар кўп.  
Бошланғич синф ўқувчиларини янги мафкура асосида тарбиялаш иши 
2021-2022 ўқув йилидан бошлаб амалга киритилиши кутилаётган янги Миллий 
ўқув дастурининг негизини ташкил этишини эслатиб ўтиш жойиз. Мазкур 
Дастур асосида бошланғич ўқув фанлари қайтадан тузилади. Бу жараёнда 
янгича асосдаги мафкуравий тарбиянинг акс этиши кутилмоқда. Шу сабабли 
қуйидаги ишларни амалга ошириш долзарб бўлиб турибди: 
- бошланғич синф ўқитувчиларини янги мафкура асослари бўйича ўқитиш; 
- бошланғич синф ўқувчиларини мафкуравий тарбиялашнинг янги 
методологиясини ишлаб чиқиш; 
- бошланғич синф Раҳбарларини мафкуравий тарбиялашнинг масъуллари 
сифатида белгилаш. 
Умуман “Умумий ўрта таълим ўқувчиларини мафкуравий тарбиялаш” 
методологиясини ишлаб чиқиш ва унинг синфлар кесмида тизимини яратиш 
долзарб бўлиб турибди. 
Кези келганда эслатиб ўтиш жоизки, ҳар бир мамлакатнинг ўзига ҳос 
мафкуравий тарбиялаш ғоялари мавжуд. Мисол учун, Буюк Британияда 
инглизларнинг маданиятли халқ эканлиги ғояси, АҚШда ҳар бир шахснинг 
индивидуаллиги ғояси мафкурвий тарбиянинг асоси сифатида қабул қилинган. 
Шу жиҳатдан Ўзбекистоннинг янги мафкуравий тарбия асослари миллий ва 
умуминсоний ғояларни ўзида мужассам этган. 
Бошланғич синф ўқувчиларини мафкуравий тарбиялашнинг методологик 
манбаларини қуйидагилар ташкил этади: 
- педагогик мерос; 
- таълим-тарбияга оид миллий тажрибамиз; 
- илғор ўқитувчиларнинг индивидуал услублари. 
Бу методологик асосларга қатъий эътибор бериш керак. Чунки мафкуравий 
тарбия нозик жараён бўлиб, унда қатъиятлик ва эркинлик тамойилларига уйғун 
амал қилиш тавсия этилади. 
Демак. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини Янги мафкура ғоялари 
билан қуроллантириш ва бошланғич синф ўқувчиларда мустақил фикрлаш 
кўникмаларини шакллантириш йўлга қўйилади.  
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Шундай қилиб бошланғич синф ўқувчиларини мафкуравий тарбиялашнинг 
янги асослари белгиланади. Ушбу ишни амалга оширишда янгича усуллар, 
ёндошувлар ва технологияларга асосланиш тақозо этилади.  
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